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EI Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necesshriament les opinions 
dels col.laboradors 
de la Revista 
En conveni amb: 
Caixa Tarragona 
a I'exposició que 
sobre el Reus del 
1900 podrem veure al 
Museu la propera tardor 
es podri mirar i conkixer 
part del patrimoni artístic 
i bibliogriific que el Cen- 
tre de Lectura ha anat 
aplegant durant els anys, 
patrimoni que, a partir de 
1897, es troba a la seu de 
l'entitat. 
El nostre patrimoni és 
representatiu de totes les 
&poques viscudes des de 
1859. És una col~lecció 
nombrosa, conformada 
amb donacions i adquisi- 
cions, la qual no pot 
estar tota a la vista del 
públic, ja sigui per raons 
de conservació o d'espai. 
Per aixb cal aprofitar 
oportunitats com la 
d'aquesta exposició, 
organitzada per 1' Ajunta- 
ment i la Fundació "la 
Caixa", perquk els socis i 
la resta de ciutadans el 
puguin conkixer. Conki- 
xer un bon nombre de 
quadres i de llibres del 
voltant de segle, una 
kpoca especialment 
esplendorosa de la vida 
econbmica i cultural de 
la nostra ciutat. D'altra 
banda, la cessió del nos- 
tre patrimoni és una altra 
mostra clara i evident 
que el Centre de Lectura 
sempre col-labora, i 
molt, amb la ciutat. 
Encara ara hem de sentir 
alguns cops (aixb si, 
cada vegada menys) la 
repetició d'alguns tbpics 
ignorants, com el d'un 
presumpte tancament o 
elitisme de l'entitat, com 
si la histbria de la ciutat 
es pogués escriure sense 
tenir en compte el Centre 
de Lectura. L' involucra- 
ment de l'entitat amb 
Reus quedar& un cop 
més demostrat enguany. 
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